




















































Tamaño : repositorio mixto, 95.000 registros, url fácil.
10Rankings institucionales. 24 de mayo de 2013
• Visibilidad : contenidos interesantes , búsquedas
muy rápidas, sin handle
11Rankings institucionales. 24 de mayo de 2013




• Scholar : producción científica universitaria. 
13Rankings institucionales. 24 de mayo de 2013
Tiempo para el debate!
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